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FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y SATISFACCIÓN CON LA VIDA EN 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA DE LIMA 
 Judith Milagro Lermo Sandoval  
Facultad de Psicología 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
 
RESUMEN 
El objetivo del estudio fue determinar la relación entre el funcionamiento familiar y la 
satisfacción con la vida en estudiantes universitarios de una institución pública de Lima. 
Adicionalmente, se buscó comparar las variables principales del estudio de acuerdo con el 
sexo y el año de estudio. La muestra estuvo constituida por 66 estudiantes universitarios, a 
quienes se les administró el APGAR Familiar y la Escala de Satisfacción con la Vida. Los 
resultados encontraron que existe una relación directa y estadísticamente significativa entre 
el funcionamiento familiar y la satisfacción con la vida (rs = .516, r
2 = .266, p < .001). Sin 
embargo, al comparar dichas variables de acuerdo con el sexo y el año de estudio no se 
hallaron diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los casos. Estos 
hallazgos sugieren prestar mayor atención a la manera en que las familias se organizan y 
establecen sus funciones, pues a medida que la percepción de los estudiantes universitarios 
respecto a su funcionamiento familiar sea más favorable, mejores serán las valoraciones 
cognitivo-afectivas que estos elaboran acerca de sus propias vidas y sus diferentes esferas. 
Palabras clave: Funcionamiento familiar, satisfacción con la vida, estudiantes 
universitarios  
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FAMILY FUNCTIONING AND SATISFACTION WITH LIFE IN UNIVERSITY 
STUDENTS FROM A PUBLIC INSTITUTION OF LIMA 
Judith Milagro Lermo Sandoval 
Facultad de Psicología 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
 
ABSTRACT 
The aim of the study was to determine the relationship between family functioning and 
satisfaction with life in university students from a public institution in Lima. Moreover, the 
main variables of the study were compared according to sex and year of study. The sample 
consisted of 66 university students, who were assessed by the Family APGAR and the 
Satisfaction with Life Scale. The results found that there is a direct and statistically 
significant relationship between family functioning and satisfaction with life (rs = .516, r
2 = 
.266, p < .001). However, when comparing these variables according to sex and years of 
study, no statistically significant differences were found in any of the cases. These findings 
suggest to pay more attention to the way in which families organize and establish their 
functions, since as the perception of university students regarding their family functioning 
is more favorable, the cognitive-affective evaluations that they elaborate of their own lives 
and their different domains will be better. 
Keywords: Family functioning, satisfaction with life, university students 
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I. Introducción 
1.1 Descripción y formulación del problema 
Durante mucho tiempo el ser humano ha presentado una tendencia por agruparse 
bajo determinados modos familiares, a través de los cuales ha expresado un sentido de 
pertenencia, seguridad, estabilidad y trascendencia (Rosales, 2016). Por ello, la familia es 
considerada una institución natural que se ha mantenido presente en todas las sociedades y 
a lo largo de distintas épocas, siendo esta la encarga de brindar seguridad y satisfacer las 
necesidades básicas del hombre a través de mecanismos afectivos, cognitivos y culturales 
(Arco, Osuna y Rodríguez, 2015).  
 
Los especialistas en la temática familiar consideran a la familia como la célula más 
importante de la sociedad, y reconocen su naturaleza y sus funciones como fundamentales 
para el bienestar y el desarrollo del hombre. Según López (2005), la familia es el punto de 
salida de una carrera a través de la vida, siendo la meta ulterior el poder llegar a madurar 
de manera independiente y autónoma. A esto se suma lo referido por Mendoza (2004), 
quien sostiene que a partir de la familia se edifica la identidad personal y se construyen los 
patrones de socialización dirigidos a conseguir la autonomía y realización personal, por lo 
que entender cómo funciona esta resulta de sumo interés.  
 
Por otro lado, un concepto que se asoma a este proceso de autonomía y, sobre todo, 
al de realización personal es la satisfacción con la vida. Algunos autores señalan que esta 
surge de las relaciones que mantiene un individuo con su contexto familiar y social 
(Montoya y Landero, 2008). Jaloy et al. (2007) manifiestan que, dentro de los beneficios 
de tener una buena satisfacción con la vida, puede observarse a nivel individual un 
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incremento de la salud, la vitalidad y de los recursos psicológicos; no obstante, dichos 
autores también rescatan que tales beneficios podrían extenderse a un nivel más social. 
 
En esa línea, se ha de considerar que, por lo general, la vida de las personas 
transcurre por varias etapas evolutivas que son piezas claves para su desarrollo. En este 
marco evolutivo, podría considerarse que los jóvenes se hallan en una etapa de transición 
en la que despliegan esfuerzos por asumir eventualmente las responsabilidades de la vida 
adulta (Arco et al., 2015; Moreno, López y Segado, 2012). Una de las evidencias más 
palpables de este proceso es cuando ellos establecen sus proyectos vitales y se definen sus 
objetivos a corto, mediano y largo plazo. 
 
Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017) 
reporta que los jóvenes representan cerca del 26% de la población total del Perú y que 
numéricamente comprende alrededor de 8.5 millones de personas. Asimismo, de acuerdo 
con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares en el 2016, el 35.8% de jóvenes 
peruanos contaba con un nivel de instrucción superior, y en las que solo aquellos jóvenes 
de educación superior universitaria sumaban un 21.5% del total de este grupo etario.  
 
Una de las primeras encuestas que buscó comprender la visión de los jóvenes 
dentro del marco familiar en sus propios hogares, señaló que la relación padre-hijos era 
calificada por los jóvenes como buena, siendo más consistente y de mejor calidad la que 
ellos mantenían con la madre (Ferrando, 1991). A sí mismo, un 47% de los evaluados 
afirmó que la figura más importante era la madre, solo un 12% señaló al padre como más 
importante, y un 32% no pudo especificar cuál era más importante, valorando más bien a 
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toda la familia en su conjunto. Años más tarde, un estudio reveló que aquellas situaciones 
que afectan más a los jóvenes peruanos eran los problemas familiares (59,0%), los 
problemas económicos (29,1%), los sentimentales (14,7%), los académicos (10,4%), y, en 
menor proporción los problemas con amigos, laborales, entre otros (Castro de la Mata y 
Zavaleta, 2002).  
 
Posteriormente, un estudio que recogió mediante entrevistas la percepción de los 
universitarios sobre su contexto familiar evidenció una serie de datos muy interesante: la 
existencia de una poca e inadecuada comunicación (p. ej.: gritos, fiscalizaciones, 
imposiciones, órdenes, amenazas); presencia de discusiones entre los propios padres por la 
sobreprotección o el abandono total hacia los hijos; la desautorización o descalificación 
entre los padres respecto a las órdenes que imparten o a la inadecuada administración de 
los premios y castigos; el bajo nivel de confianza debido a la ausencia de confidencialidad 
de los padres; la tensión familiar y los conflictos constantes (Sobrino, 2008). 
 
De ahí que nace el interés por estudiar si la percepción que los jóvenes tienen 
acerca del cumplimiento de las funciones en sus familias se relaciona en alguna medida 
con la manera en la que estos puedan estar satisfechos o no con sus vidas. A partir de lo 
señalado, resulta de suma importancia dar respuesta a la siguiente interrogante de 
investigación: 
- ¿Cuál es la relación entre el funcionamiento familiar y la satisfacción con la vida en 
estudiantes universitarios de una institución pública de Lima? 
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1.2 Antecedentes 
1.2.1 Antecedentes nacionales 
Mikkelsen (2009) llevó a cabo un estudio de tipo correlacional cuyo objetivo fue 
establecer la relación entre la satisfacción con la vida y las estrategias de afrontamiento en 
362 universitarios de Lima, quienes respondieron a la escala de Satisfacción con la Vida 
(SWLS; Pavot y Diener, 1993) y a la escala de Afrontamiento para adolescentes (ACS; 
Frydenberg y Lewis, 1997). Se encontró la presencia de relaciones estadísticamente 
significativas entre la satisfacción con la vida y los estilos y estrategias de afrontamiento. 
Respecto a la satisfacción con la vida, los estudiantes reportaron un nivel promedio de 
satisfacción global (M = 17.37, DE = 3.30), siendo el área familiar (M = 4.12, DE = 0.85) 
y el área amical (M = 4.05, DE = .74) las de mayor satisfacción. En cuanto al 
afrontamiento, hubo un mayor empleo del estilo Resolver el problema y Referencia a los 
otros, encontrándose diferencias significativas según el género de los participantes. 
 
Años más tarde, Paredes (2015) estudió la relación entre la intención 
emprendedora, las aspiraciones (intrínsecas y extrínsecas) y la satisfacción con la vida en 
una muestra de 222 estudiantes de una universidad privada de Lima. Para este estudio se 
utilizó el cuestionario de Intención Emprendedora adaptado para el Perú por Liza (2011), 
el Índice de Aspiraciones Reducido (Duriez, Vansteenkiste, Soenens y De Wine, 2007) y la 
escala de Satisfacción con la Vida (Diener, Emmons, Larsen y Griffin, 1985), adaptada 
para el Perú por Alarcón (2000). Los resultados mostraron que existe una correlación 
positiva y altamente significativa entre la intención emprendedora y las aspiraciones 
intrínsecas (r = .30, p < .001), así como entre la satisfacción con la vida y las aspiraciones 
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intrínsecas (r = .23, p < .001). Asimismo, se halló una relación positiva y significativa pero 
baja entre intención emprendedora y satisfacción con la vida (r = .12, p < .05).  
 
Por otro lado, Espinoza (2016) llevó a cabo un estudio cuyo objetivo fue conocer 
cómo se relacionan el uso de Facebook, el soporte social (percibido y virtual) y la 
satisfacción con la vida en 488 jóvenes universitarios de Lima. Para lo cual utilizó una 
Ficha de datos sociodemográficos y de uso del Facebook, la Escala Multidimensional de 
Apoyo Social Percibido (MSPSS; Zimet, Dahlem, Zimet y Farley, 1988), la Escala de 
Soporte Social en Redes e Internet (ISSIR-A; Kina, 2011) y la Escala de Satisfacción con 
la Vida (ESV; Diener et al., 1985). El estudio reveló que el uso de Facebook se relaciona 
positivamente con el soporte social percibido (r = .11, p < .05) y el soporte social virtual (r 
= .17, p < .01), también se observó que soporte social percibido se relaciona positivamente 
con satisfacción con la vida (r = .40, p < .01). Un análisis de regresión múltiple permitió 
precisar que el soporte social percibido (β = .38, p < .01), la edad (β = -.11, p < .01) y el 
nivel socioeconómico percibido (β = -.14, p < .01) predicen de manera significativa la 
satisfacción con la vida. Esta investigación permite comprender la relevancia del uso 
Facebook asociado al soporte social de las personas y demuestra su importancia en la 
satisfacción con la vida de los estudiantes universitarios. 
 
Por su parte, Arévalo, Bardales y Navas (2017) estudiaron la relación entre los 
factores psicológicos y familiares con el rendimiento académico en 210 estudiantes 
universitarios de la ciudad de Iquitos. La investigación mantuvo un enfoque cuantitativo, 
de tipo no experimental, con un diseño correlacional. Se utilizaron tres instrumentos: el 
Test de Estrés, la Subescala SEMAP-01 (Motivación Académica) y el APGAR Familiar. 
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Los resultados evidenciaron una asociación estadísticamente significativa entre el nivel de 
estrés y el rendimiento académico (p = .014), la motivación para el estudio y el 
rendimiento académico (p < .001), la funcionalidad familiar y el rendimiento académico (p 
< .001), y entre el tipo de familia y el rendimiento académico (p = .017). 
 
Ese mismo año, Munares, Zagaceta y Solís (2017) realizaron un estudio 
descriptivo-correlacional y transversal cuyo objetivo fue determinar la asociación entre la 
funcionalidad familiar y el rendimiento académico en 244 estudiantes de una universidad 
pública de Lima. Los participantes fueron evaluados mediante el Apgar familiar de 
Smilkstein adaptado al español por Arias y Herrera (1994). Los resultados mostraron que 
solo un 29.5% presentó una buena función familiar, mientras que un 43.9% de ellos 
percibe una disfunción familiar leve en sus hogares, un 20.1% percibe una disfunción 
familiar moderada y un 6.6% percibe una disfunción severa. Además, se observó que tener 
una buena función familiar estaba asociada a un buen rendimiento académico (OR = 3.2, 
IC 95% [1.3, 7.5]). 
 
1.2.2 Antecedentes internacionales 
Deniz et al. (2013) realizaron una investigación con el objetivo de analizar si las 
actitudes de los padres (democráticas, protectoras y autoritarias) predicen el bienestar 
subjetivo y la satisfacción con la vida en 414 estudiantes universitarios de Turquía. Para la 
recolección de datos se utilizó la Escala de Actitudes Parentales Percibidas, la Escala de 
Bienestar Subjetivo y la Escala de Satisfacción con la Vida. Los resultados mostraron una 
relación positiva y significativa entre la actitud parental democrática -de la madre y el 
padre- y el bienestar subjetivo (r = .44, r = .42; p < .001); entre la actitud parental 
democrática -de la madre y el padre- y la satisfacción con la vida (r = .35, r = .37, 
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respectivamente; p < .001).  También se encontró una relación negativa y significativa 
entre la actitud parental protectora -de la madre y el padre- y el bienestar subjetivo (r = -
.26, r = -.24, respectivamente; p < .001); entre la actitud autoritaria de la madre y el padre 
con el bienestar subjetivo (r = -.40, r = -.33, respectivamente; p < .01); entre la actitud 
parental protectora -de la madre y el padre- y la satisfacción con la vida (r = -.21, r = -.25, 
respectivamente; p < .001) y entre la actitud autoritaria de la madre y el padre y la 
satisfacción con la vida (r = -.31, r = -.26, respectivamente; p < .001). De acuerdo con el 
análisis de regresión, las actitudes parentales percibidas -de la madre y el padre- predicen 
significativamente el bienestar subjetivo y la satisfacción con la vida (R2 = .143, F = 
22.804, R2 = .158, F = 25.641, respectivamente; p < .001). 
 
Un año más tarde, Schoeps, Ordoñez, Montoya y González (2014) llevaron a cabo 
un estudio que tuvo por objetivo identificar la influencia de las características de 
personalidad y del funcionamiento familiar sobre la satisfacción con la vida en las 
relaciones de pareja, así como especificar las diferencias de género. Los participantes 
fueron 187 parejas casadas (n = 374) cuyas edades oscilaron entre los 27 y 54 años, y los 
instrumentos que se administraron fueron el Big Five Inventory (BFI-10), la Escala de la 
Cohesión y Adaptabilidad Familiar (CAF) y la Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS). 
Respecto al análisis de datos se emplearon pruebas t de Student para muestras 
relacionadas, análisis de varianzas, correlaciones bivariadas de Pearson y análisis de 
regresión lineal múltiple. Los resultados indicaron existen diferencias significativas entre 
mujeres (M = 32.89; DE = 4.18) y hombres (M = 32.05; DE = 4.25) en los factores 
Cohesión familiar y Compromiso familiar (t = 2.57, p = .01 y t = 3.28; p < .01; 
respectivamente). Asimismo, se registraron asociaciones significativas entre muchas de las 
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dimensiones de la personalidad, el funcionamiento familiar y la satisfacción con la vida, 
con patrones diferentes para mujeres y hombres. Además, se logró identificar que existen 
diferencias de género en la predicción de la variable satisfacción. 
 
Por otro lado, Tercan (2015) estudió la relación entre el tiempo libre, la evaluación 
familiar y la satisfacción con la vida en 985 estudiantes universitarios de Antalya, Turquía. 
Para la recopilación de datos se empleó un cuestionario con preguntas demográficas e 
interrogantes sobre su participación en actividades de tiempo libre, la escala de Evaluación 
Familiar (Epstein, Bolwin y Bishop, 1983) y la escala de Satisfacción con la Vida (Diener 
et al., 1985). De acuerdo con los resultados, la evaluación del funcionamiento familiar y la 
satisfacción con la vida son constructos que muestran una relación significativa (r = .110, p 
< .01), asimismo, se presentaron correlaciones entre la satisfacción con la vida y algunas 
de las subescalas de la evaluación familiar como las respuestas afectivas (r = -.123, p < 
.05) y el involucramiento afectivo (r = -.109, p < .05). La satisfacción con la vida fue 
mayor en estudiantes que participaron en actividades recreativas por más tiempo y con 
mayor frecuencia en comparación con los que se unieron a actividades solo una o dos 
veces por semana [t(983) = -3.923, p < .001].  
 
Por su parte, Uribe (2016) llevó a cabo un estudio que tuvo como finalidad 
establecer la relación entre factores psicosociales como el apoyo social, el funcionamiento 
familiar y las conductas sexuales como factores predictores y protectores de la salud sexual 
y reproductiva en 473 universitarios de tres ciudades colombianas. Para dicha labor, se 
utilizaron tres instrumentos: el Cuestionario confidencial sobre vida sexual activa 
(CCVSA), diseñado por el Ministerio de Salud de Colombia; el Cuestionario de Apoyo 
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Social (MOS-SSS), y el APGAR de Funcionamiento Familiar. El estudio demostró una 
correlación significativa entre el apoyo social y las conductas sexuales de los 
universitarios, así como también entre la edad de inicio y las conductas sexuales. De igual 
forma, se identificó la falta de redes de apoyo en temas relacionados a salud sexual y 
reproductiva; así como la presencia de conflictos familiares y pocas redes de apoyo, las 
cuales se encontraban asociadas con las conductas de riesgo de dichos universitarios. 
 
Finalmente, Torales, Barrios, Samudio y Samudio (2017) realizaron un estudio 
descriptivo con un muestreo de tipo no probabilístico, cuyo objetivo fue describir el apoyo 
social percibido, proveniente de la familia y los amigos, en 76 estudiantes de medicina de 
la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay), utilizando las escalas APGAR familiar y 
APGAR de amistad como medidas alternativas para medir la percepción de apoyo social. 
De acuerdo con los resultados del estudio, el 22.4% reporta una importante 
disfuncionalidad familiar y el 17.1% no se siente apoyado por sus amigos. Asimismo, se 
observó que el sexo no se asoció con los puntajes del APGAR Familiar (χ2(2, 76) = .524, p 
= .77), tampoco hubo diferencias significativas con el curso (χ2(10, 76) = 16.92, p = .076), 
la residencia (χ2(4, 76) = 2.796, p = .59) ni el lugar de nacimiento (χ2(6, 76) = 7.45, p = 
.281). 
 
1.3 Objetivos 
- Objetivo general: 
 Determinar la relación entre el funcionamiento familiar y la satisfacción con 
la vida en estudiantes universitarios de una institución pública de Lima. 
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- Objetivos específicos: 
 Comparar el funcionamiento familiar en los estudiantes universitarios de una 
institución pública de Lima según el sexo. 
 Contrastar el funcionamiento familiar en los estudiantes universitarios de una 
institución pública de Lima según el año de estudio. 
 Comparar la satisfacción con la vida en los estudiantes universitarios de una 
institución pública de Lima según el sexo. 
 Contrastar la satisfacción con la vida en los estudiantes universitarios de una 
institución pública de Lima según el año de estudio. 
 
1.4 Justificación 
A nivel teórico, este estudio buscará aportar a una mayor comprensión de cómo 
interactúan las variables del funcionamiento familiar y la satisfacción con la vida, dada la 
escasez que hay en el Perú sobre estudios científicos que aborden estos constructos entre 
estudiantes universitarios. 
 
A nivel metodológico, esta investigación brindará datos relevantes acerca de las 
propiedades psicométricas de dos instrumentos psicológicos de suma importancia en el 
contexto estudiantil universitario. 
 
A nivel práctico, este estudio ofrecerá información que pueda contribuir a formular, 
implementar y ejecutar políticas dentro de las universidades que coloquen a la familia 
como un componente esencial en el bienestar del estudiante. 
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1.5 Hipótesis 
- Hipótesis general: 
H1:   Existe una relación significativa entre el funcionamiento familiar y la 
satisfacción con la vida en estudiantes universitarios de una institución 
pública de Lima. 
 
- Hipótesis específica: 
H1.1:  Existen diferencias significativas en el funcionamiento familiar de los 
universitarios de una institución pública de Lima según el sexo. 
H1.2:  Existen diferencias significativas en el funcionamiento familiar de los 
universitarios de una institución pública de Lima según el año de estudio. 
H1.3:  Existen diferencias significativas en la satisfacción con la vida de los 
estudiantes universitarios de una institución pública de Lima según el 
sexo. 
H1.4:  Existen diferencias significativas en la satisfacción con la vida de los 
universitarios de una institución pública de Lima según el año de estudio. 
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II. Marco teórico 
2.1 Bases teóricas sobre el tema de investigación 
2.1.1 Familia 
2.1.1.1 Definición 
Murueta (2009) define a la familia como aquel grupo primario al que un individuo 
pertenece, siendo también el sistema básico de referencias afectivas. Esta noción de 
sistema ha sido estudiada ampliamente por la teoría sistémica, la cual considera a la familia 
como un sistema vivo y abierto en el que cada uno de los miembros que lo compone 
influye en el resto, y viceversa (Louro, 2005). Desde ese punto de vista, la familia sería en 
realidad más que una simple unión de sus componentes, ya que además se produce un 
intercambio de energía e información con los sistemas externos (Estévez et al., 2007; 
Mendoza, 2004). 
 
2.1.1.2 Modelo sistémico 
De la Revilla (2007) considera importante que para comprender y estudiar a la 
familia se deben considerar los tres aspectos de la teoría de sistemas desarrollados por 
Andolfi (1993):  
1. La familia es un sistema en constante transformación: la familia cambia a lo 
largo del tiempo y tiene que adaptarse a las distintas demandas de los diversos 
estadios de desarrollo por los que transita. 
2. La familia es un sistema activo que se autogobierna: la familia busca que todos 
sus miembros se entrenen para dar respuesta a las demandas personales y de la 
sociedad. 
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3. La familia es un sistema abierto en interacción con otros sistemas: la familia no 
se encuentra aislada, por el contrario, mantiene una relación estrecha con su 
entorno (p. ej.: escuela, trabajo, barrio, entre otros). De esta manera, si se desea 
entender a la familia es necesario comprender las relaciones con su contexto 
inmediato, así como las normas y valores que presenta. 
 
Asimismo, señala que cada uno de los elementos que interactúan dentro del sistema 
familiar (p. ej.: padres, hijos) deben asumir el rol que les corresponde, cumplir sus 
funciones, comunicarse y facilitar el contacto con su entorno.  
 
Frente a esto último, Mendoza (2004) agrega que en aras de que la familia 
desempeñe sus funciones, esta debe organizarse en subsistemas que tengan definidos sus 
límites, los cuáles a su vez respondan a reglas que indiquen la manera en la que se 
desenvuelven sus miembros. De la Revilla (2007) propone tres subsistemas básicos: el 
conyugal, compuesto por marido y mujer; el parental, constituido por el padre y la madre; 
y el fraternal, conformado por el grupo de hermanos. En su conjunto, estos subsistemas 
interactúan con el entorno, el cual engloba al grupo de elementos, sistemas o instituciones, 
tales como los amigos, el colegio o el lugar de trabajo. 
 
Siguiendo esa línea, uno de los conceptos más estudiados por la teoría sistémica es 
la función familiar, la cual es definida en términos de “tareas y actividades que realizan los 
miembros que la conforman, de acuerdo con la posición y el papel que desempeñan en el 
sistema familiar, y que les permiten alcanzar los objetivos psicobiológicos, culturales, 
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educativos y económicos que la caracterizan” (De la Revilla, 1994; citado por Moreno, 
2007).  
 
Por su parte, Ackerman (1966, citado por Valladares, 2008) refiere que la familia 
debe cumplir las siguientes funciones: a) satisfacer las necesidades afectivas de sus 
miembros, b) satisfacer las necesidades físicas, c) generar patrones positivos de relaciones 
interpersonales, d) facilitar el desarrollo individual de cada miembro, e) fomentar el 
proceso de socialización, f) promover el aprendizaje y la creatividad de sus miembros, y g) 
propiciar un sistema de valores. 
 
2.1.2 Funcionamiento familiar 
2.1.2.1  Conceptualización 
El funcionamiento familiar es definido como “el resultado de los esfuerzos 
familiares para conseguir un nivel de equilibrio, armonía y coherencia ante una situación 
de crisis familiar” (McCubbin y McCubbin, 1993; citado por Caqueo y Lemos, 2008). A 
partir de esta definición del funcionamiento familiar se erigen dos tipos de familia (Zurro, 
Pérez y Badia, 2011): 
 
- Familia funcional, aquella que cumple las funciones que le han sido 
delegadas, siempre que estén en línea con su etapa del ciclo vital y las 
demandas del medio. 
- Familia disfuncional, aquella que no cumple sus funciones y requiere el 
empleo de mecanismos patológicos para preservar la homeostasis. 
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Partiendo de lo anterior, muchos investigadores han establecido diversas 
conceptualizaciones, al igual que instrumentos para medirlos (Otero y Flores, 2016). Por 
ejemplo, para Olson, Russell y Sprenkle (1983; citado por Moreno, 2007) la familia 
funcional se caracteriza por “su capacidad para afrontar los cambios derivados de su propio 
desarrollo y las diversas circunstancias que puedan favorecer el estrés”. Por otra parte, 
Arés (2000; citado por Barón et al., 2017) sostiene que una familia es funcional siempre 
que exista un equilibrio entre en el cumplimiento de sus funciones y la disponibilidad de 
recursos; además, propone algunos indicadores (p. ej.: presencia de límites y jerarquías, 
comunicación clara y directa, códigos de lealtad, y distribución de roles). 
 
Uno de los primeros acercamientos para entender los componentes del 
funcionamiento familiar es el propuesto por Smilkenstein (1978, citado por Horwitz, 
FIorenzano y Ringeing, 1985): 
1. Adaptabilidad: es aquella habilidad que consiste en emplear recursos 
provenientes de la familia y la comunidad en aras de dar solución a las 
situaciones de crisis. 
2. Participación: es la habilidad de comunicar y compartir los problemas con el 
objetivo de hallar la forma de resolverlos. 
3. Gradiente de crecimiento: es aquella capacidad para atravesar de forma madura 
las etapas del ciclo vital familiar, posibilitando que los integrantes de la familia 
puedan mantenerse o separarse de esta. 
4. Afecto: es la capacidad de sentir estima y preocupación por los demás 
miembros de la familia y transmitirles sentimientos y emociones. 
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5. Resolución: es la habilidad para ejecutar los otros componentes a la vez que se 
comparte tiempo, recursos y materiales específicos entre los miembros de la 
familia. 
 
2.1.2.2  Modelo explicativo de la disfunción familiar 
De la Revilla y Fleitas (1994) consideran que el modelo de Smilkstein et al. (1983) 
resulta muy útil para entender los cambios que acontecen en las familias. De hecho, ellos 
sostienen que las familias no son ni normales ni anormales, sino más bien estas 
“funcionan” de buena o mala manera dependiendo de su capacidad adaptativa y de los 
recursos adquiridos a lo largo de su ciclo vital. De acuerdo con ese modelo la familia 
puede encontrarse en cuatro estadios dinámicos diferentes: 
 
1. La familia normofuncional, caracterizada por mantener un equilibrio estable. En este 
estadio las normas de funcionamiento regulan las relaciones entre sus miembros y 
garantizan su homeostasis. El sistema familiar brinda respuestas adaptativas frente a 
los inputs del medio externo, los acontecimientos vitales y las modificaciones del 
medio interno. A pesar de ello, dicha estabilidad puede verse desbordada por el 
desencadenamiento de acontecimientos vitales excesivamente intensos, entonces 
aparece lo que se conoce como la crisis familiar. 
 
2. La crisis familiar, definida como una situación que puede considerarse 
metafóricamente como fisiológica, y necesaria para la evolución del sistema en 
conjunto y cada uno de sus miembros. Obliga al sistema a recurrir a sus recursos 
internos y externos. Al disponer de ellos se pueden efectuar los ajustes necesarios 
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para elaborar una respuesta adaptativa, ya sea como un feedback negativo que 
contrarreste el efecto desestabilizante y permita al sistema sobrevivir sin alterarse, o 
como un feedback positivo que genere respuestas nuevas al modificar su 
funcionamiento de tal forma que se alcance un equilibrio homeostático distinto al 
anterior. Ahora bien, es posible que el sistema no posea los suficientes recursos y, 
por ende, sea incapaz de dar solución a la crisis. En este marco, el equilibrio 
homeostático se rompe y el sistema pasa a un estadio transitorio llamado disfunción 
familiar. 
 
3. La disfunción familiar, en este estado las tensiones que produce el conflicto no 
resuelto elicitan expresiones patológicas en los miembros de la familia. Por lo 
general, la intervención frente a una disfunción familiar consiste en brindar recursos 
que requiera el sistema para su adaptación, lo cual no siempre es posible. La familia 
disfuncional es capaz de recibir recursos externos de los  que carece o aprender a 
movilizar sus propios recursos internos por sí misma o al acudir a otras instituciones 
como el sistema de salud para recuperar su equilibrio, volviendo al estadio de familia 
normofuncional. Sin embargo, cuando no existe o no se pueden trabajar dichos 
recursos es posible que transite a otro estadio: la familia en equilibrio patológico, 
también conocido como familia en disfunción permanente. 
 
4. La familia en equilibrio patológico, similar a la manera en la que las personas 
desarrollan patrones adaptativos patológicos ante los estímulos del medio, las 
familias también pueden reaccionar ante una crisis adoptando comportamientos que 
la mantengan en esa situación, a través de los llamados mecanismos de defensa 
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familiares. Tales mecanismos se vuelven parte del funcionamiento del sistema aun 
cuando estos no sean los más adecuados para responder al acontecimiento vital que 
los elicita. Esto es dañino para la familia pues se verá en la necesidad de recurrir al 
mismo mecanismo de defensa que ha aprendido a utilizar cuando se le presenten 
situaciones o estímulos similares que sean percibidos como amenazantes.  
 
Cabe destacar que, como señalan De la Revilla y Fleitas (1994), el estadio de 
disfunción permanente no es irreversible, pero dicha solución no depende únicamente del 
aporte de los recursos. En ese sentido, se requerirá una eventual crisis para que el sistema 
se vea amenazado y desbordado ante un acontecimiento vital, y pueda ser capaz de 
movilizar los recursos para el surgimiento de una respuesta adaptativa que termine 
haciendo volver al estadio normofuncional. Ahora bien, también es posible otra forma de 
salir de dicha disfunción: la ruptura del sistema y la disolución de la familia.  
 
2.1.3 Satisfacción con la vida 
2.1.3.1 Conceptualización 
La satisfacción con la vida es entendida como la valoración cognitiva y de juicio 
personal que las personas realizan sobre su propia vida y sus diferentes esferas (p. ej.: la 
familia, los amigos, el trabajo, la salud, entre otros), tomando como referencia criterios 
arbitrariamente que son definidas por ellas mismas (Carrión, Molero y González, 2000). 
En esa línea, el estudio llevado a cabo por Jeffres y Dobos (1995; citados por Carrión et al., 
2000) reveló que las esferas o dominios que frecuentemente son señalados por las personas 
son la familia, el matrimonio, los amigos y el trabajo. 
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Por su parte, Arita (2005) considera que la satisfacción con la vida es un indicador 
del bienestar subjetivo. Esta concepción de la satisfacción con la vida es compartida con 
Diener, (2000; citado por Espinoza, 2016) quien sostiene que dicho bienestar hace 
referencia a lo que los individuos piensan y sienten sobre sus vidas, así como a las 
conclusiones cognitivas y afectivas a las que llegan. En pocas palabras, este bienestar 
subjetivo sería la evaluación cognitivo-afectiva que la persona hace sobre su vida (Cuadra 
y Florenzano, 2003).   
De acuerdo con Basabe (2004) el bienestar subjetivo se constituye de: a) las 
valoraciones cognitivas específicas y generales de la satisfacción con sus vidas y sus 
distintas esferas, b) las valoraciones globales del grado de su felicidad, y c) el equilibrio de 
emociones positivas en contraposición a las negativas. Por otro lado, Cuadra y Florenzano 
(2003) proponen que solo está compuesto por dos componentes básicos: un componente 
centrado en los aspectos afectivo-emocionales sobre los estados de ánimo del sujeto, y otro 
componente centrado en los aspectos cognitivo-valorativos respecto a la valoración de la 
satisfacción que hace el sujeto de su propia vida. En tanto que para Diener (2000) está 
conformada por tres componentes: a) satisfacción con la propia vida, b) el afecto positivo, 
y c) afecto negativo. 
 
2.1.3.2  Modelos teóricos sobre el bienestar subjetivo 
Según Diener (1993), el estudio del bienestar subjetivo es un intento por obtener 
una mejor comprensión de los factores capaces de determinar la dirección de nuestras 
vidas hacia rutas positivas. Esto podría explicar la gran cantidad de teorías que intentan 
brindar su postura sobre el bienestar. A continuación, se reseñarán las principales: 
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1. Teorías universalistas: Sostienen que la satisfacción se logra a través del 
cumplimiento de ciertos objetivos, o también cuando se han satisfecho determinadas 
necesidades básicas (Castro, 2009), siendo estas últimas necesidades de carácter 
universal o de un carácter más personal. 
 
2. Teoría de la autodeterminación: Considera que las necesidades básicas de 
vinculación, competencia y autonomía son los componentes innatos y esenciales para 
el bienestar. Así, Cuadra y Florenzano (2003) advierten que las personas tendrían 
necesidades psicológicas intrínsecas que son la base de una personalidad integrada y 
que son los ambientes sociales los que promueven o dificultan estos procesos. 
 
3. Modelo multidimensional: Sostiene que el funcionamiento psicológico está 
constituido por seis factores: la autoaceptación, el crecimiento personal, los 
propósitos de vida, las relaciones positivas con otros, el dominio medio ambiental y 
la autonomía. Cuadra y Florenzano (2003) señalan como más importante las buenas 
relaciones con los demás. A esto se suman los aportes de Vielma y Alonso (2010), 
quienes argumentan que el bienestar podría tener variaciones importantes de acuerdo 
con la edad, el sexo y la cultura. 
 
4. Modelo de acercamiento de metas: Propone que, en realidad, son las diferencias 
individuales y los cambios de desarrollo los verdaderos marcadores del bienestar, los 
cuales varían en cada individuo de acuerdo con sus valores y metas planteadas 
(Cuadra y Florenzano, 2003). 
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5. Teoría del flujo: Considera que el bienestar subjetivo se encontraría en la propia 
actividad humana, y no en la satisfacción o logro de una meta específica o final 
(Cuadra y Florenzano, 2003), en el que el flujo simboliza el estado en el cual las 
personas se hallan involucradas con una determinada actividad (p. ej.: el deporte o el 
baile) y ningún otro estímulo alrededor parece tener tal grado de importancia (Castro, 
2009). 
 
6. Modelos situacionales (bottom up): Destinan sus esfuerzos en identificar qué 
necesidades o factores exógenos al individuo tienen un impacto sobre su bienestar. 
Además, estos modelos sostienen que el bienestar subjetivo se deriva de la suma de 
eventos y experiencias placenteras y displacenteras, así como de la sumatoria de la 
satisfacción obtenida en diferentes esferas o dominios, de tal forma que una persona 
solo estará satisfecha cuando haya experimentado varios momentos placenteros 
(Vielma y Alonso, 2010).  
 
7. Modelos personológicos (top down): Los especialistas que defienden este modelo 
consideran esencial evaluar los factores internos que determinan la percepción de sus 
circunstancias vitales. A su vez, asumen que el bienestar subjetivo es una disposición 
general de la personalidad, y puesto que esta última es relativamente estable, el 
bienestar también lo es (Castro, 2009). Partiendo de esa idea es que Vielma y Alonso 
(2010) señalan que los rasgos de personalidad son cruciales para entender la forma 
en la que los individuos vivencian y reaccionan ante los eventos y las circunstancias 
de la vida cotidiana. 
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8. Teoría de la adaptación: Sostiene que es la adaptación la verdadera clave para 
comprender la felicidad (Myers, 1992; citado por Castro, 2009). Por ello, frente al 
impacto de cualquier evento percibido como altamente estresante las personas 
tienden a adaptarse y, eventualmente, regresan a nivel de bienestar en el que se 
encontraban (Castro, 2009). 
 
9. Teoría de las discrepancias: Argumenta que en realidad la autopercepción del 
bienestar se encuentra determinada por múltiples variables, es decir, no existe una 
sola causa del bienestar subjetivo (Castro, 2009). 
 
10. Teorías hedónica y eudaimónica: Por un lado, la teoría hedónica define al bienestar 
subjetivo en términos de felicidad subjetiva, la afectividad vinculada a la 
experimentación del placer, las valoraciones cognitivas de la propia vida y el valor 
idiosincrático de las metas (Vielma y Alonso, 2010). Por otro lado, la teoría 
edaimónica conceptualiza al bienestar como un proceso que conlleva a alcanzar 
valores que brinden una sensación vital, capaz de facilitar el crecimiento personal y 
el desarrollo de potencialidades (Villar, Triadó, Solé y Osuna, 2003). 
 
11. Psicología positiva: Este enfoque tiene como principales lineamientos el estudio 
psicológico del bienestar, la felicidad, la resiliencia y la satisfacción vital; siendo las 
relaciones interpersonales y el optimismo algunos de los factores que pueden 
predecir mejor la satisfacción con la vida (Vásquez, Hervás, Rahona y Gómez, 
2009). 
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III. Método 
3.1 Tipo de investigación 
El presente estudio se clasifica como una investigación de tipo empírica o aplicada 
pues se encamina a dar respuesta a los problemas con la finalidad de encontrar soluciones 
que sean capaces de ser aplicadas a contextos específicos (Ato, López y Benavente, 2013). 
Asimismo, de acuerdo con los criterios propuestos por Ato et al. (2013) el diseño de 
investigación en el que se enmarca este estudio es el Diseño Correlacional Simple (DCS), 
el cual busca establecer relaciones funcionales entre las variables asumiendo que todas 
tienen un mismo estatus metodológico. 
 
3.2 Ámbito temporal y espacial 
El presente estudio se desarrolló durante el transcurso del primer semestre del año 
2018 y tuvo como locación los ambientes virtuales, en donde los estudiantes de las 
facultades de Administración y Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal (UNFV) respondieron a los reactivos de los instrumentos. 
 
3.3 Variables 
- Variables de relación: 
 Funcionamiento familiar: Medida a través de las puntuaciones en el 
APGAR familiar. 
 Satisfacción con la vida: Medida a través de las puntuaciones en la 
Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS). 
- Variables de comparación: 
 Sexo: Varón y mujer 
 Año de estudio: Primer y segundo año 
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3.4 Población y muestra 
La población estuvo conformada por todos los estudiantes universitarios 
pertenecientes al primer y segundo año que asisten a la Facultad de Administración y la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de una universidad pública de Lima. 
 
La muestra estuvo compuesta por 66 estudiantes universitarios, 23 varones y 43 
mujeres, cuyas edades fluctuaron entre 16 y 24 años (M = 19.5, DE = 1.51), que asisten a 
la Facultad de Administración (21.2%) y a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
(78.8%) de una universidad pública de Lima. En esta investigación el 54.5% de los 
participantes cursaba el primer año, mientras que el 45.5% se encontraba en su segundo 
año de estudios. 
 
Los estudiantes que compusieron la muestra se caracterizaron por tener el estado 
civil de soltero (100%), ser provenientes en su mayoría de colegios particulares (68.2%), y 
mantener como ocupación más frecuente solo estudiar (90.9%). Además, se observó que 
gran parte de los participantes convive con ambos padres (66.7%), mientras que solo un 
21.2% convive únicamente con la madre, un 6.1% convive solamente con el padre, un 
1.5% vive solo al lado de sus abuelos y otro 1.5% lo hace solo con sus tíos. 
 
Asimismo, la muestra estuvo compuesta por 45 personas que profesaba la religión católica, 
la cual representaba el 68.2% de las participantes, 4 personas de religión cristiana (6.1%), 2 
personas de otras creencias religiosas (3%), y 15 personas que no profesaban ninguna 
religión (22.7%). En relación con su situación sentimental, solo el 25.8% afirmó tener una 
pareja, frente al 74.2% que declaró no tener una en la actualidad. A esto se suma que la 
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tercera parte del total de participantes (33.3%) afirma que el tiempo de relación que tuvo 
con su última pareja fue menor a un mes. 
 
3.5 Instrumentos 
El funcionamiento familiar se evaluó mediante la versión española del APGAR 
Familiar (Gómez y Ponce, 2010), la cual fue desarrollada originalmente por Smilkstein 
(1978) con la finalidad de medir el funcionamiento familiar, no obstante, recientes estudios 
concuerdan con Gómez y Ponce cuando estos indican que más bien lo que mide el APGAR 
Familiar es la percepción del evaluado sobre el funcionamiento de su familia (Castilla, 
Caycho, Shimabukuro y Valdivia, 2014). 
 
En el presente estudio se utilizó una variante del APGAR familiar original, el cual 
estuvo conformado por 5 ítems, los cuales se puntúan mediante una escala Likert de 
frecuencia, donde 0 es nunca o casi nunca, 1 es a veces, y 2 es siempre o casi siempre. De 
esta manera, las puntuaciones de la prueba oscilan entre 0 y 10; en donde un puntaje de 0 a 
3 indica una disfunción grave, un puntaje de 4 a 6 se considera una disfunción moderada, y 
un puntaje de 7 a 10 sugiere un funcionamiento normal. En este estudio se obtuvo 
estimaciones de fiabilidad favorables al observar que el alfa de Cronbach alcanzó un .78 en 
la muestra estudiada. 
 
Por otra parte, la satisfacción con la vida se evaluó a través de la Escala de 
Satisfacción con la Vida (SWLS) de Pavot y Dinner (1993), la cual fue desarrollada 
originalmente por Diener et al. (1985) con la finalidad de medir el grado de satisfacción 
que una persona tiene con su propia vida en términos globales. La SWLS es una escala tipo 
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Likert que posee cinco reactivos y siete opciones de respuesta en cada uno de ellos, que 
van desde el 1 que representa a totalmente en desacuerdo hasta el 7 que representa a 
totalmente de acuerdo, siendo sus categorías originales: extremada insatisfacción (5 a 9 
puntos), insatisfacción con la vida (10 a 14 puntos), ligera insatisfacción con la vida (15 a 
19 puntos), un punto neutral (20 puntos), ligera satisfacción con la vida (21 a 25 puntos), 
satisfacción con la vida (26 a 30 puntos), y extremada satisfacción con la vida (31 a 35 
puntos). 
 
En esta investigación se realizaron algunos ajustes respecto a la versión original de 
la SWLS con el objetivo de que los estudiantes pudieran resolverla de manera más rápida y 
sencilla. Para ello, se redujo el número de opciones de respuesta en cada reactivo a solo 5, 
donde el puntaje mínimo es 5 y el puntaje máximo es 25. De esta manera, surgieron nuevas 
puntaciones para las categorías propuestas: muy insatisfecha (de 5 a 9 puntos), 
insatisfacción (de 10 a 14 puntos), el punto neutral en la escala es indicado cuando la 
persona registra 15 puntos, satisfacción (de 16 a 20), muy satisfecho (de 21 a 25). En esta 
investigación se obtuvo estimaciones de fiabilidad favorables al observarse que el alfa de 
Cronbach alcanzó un valor de .86. 
 
3.6 Procedimientos 
En un primer momento se solicitó el permiso de las autoridades de la Facultad de 
Administración y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de una universidad pública de 
Lima, en el que se explicaron los objetivos y alcances de la investigación. Tras conseguir 
su autorización, se inició la convocatoria a los estudiantes de primer y segundo año en cada 
una de las facultades para colaborar en calidad de participantes en el presente estudio. 
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Una vez realizado el contacto con el alumnado, se les brindó el consentimiento 
informado, explicándoles los objetivos de la investigación e invitándolos a participar de 
manera libre y voluntaria en el presente estudio a través de una plataforma virtual en donde 
respondieron a los reactivos de la Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) y el APGAR 
Familiar. 
 
3.7 Análisis de datos 
El análisis de datos se llevó a cabo mediante el programa estadístico Statistical 
Package for Social Sciences en su versión 23 (SPSS 23). Un primer paso fue obtener los 
coeficientes alpha de Cronbach para el APGAR Familiar y para la Escala de Satisfacción 
con la vida (SWLS) y estimar la fiabilidad de las puntuaciones en la muestra estudiada. 
Después, se realizaron las pruebas de bondad de ajuste Kolmogorov-Smirnov para 
determinar la existencia o no de una distribución normal en los datos, encontrándose que 
casi en todos los análisis las variables correspondían a una distribución no normal, razón 
por la que se optaría por el uso frecuente de pruebas no paramétricas. 
 
Posteriormente, se realizaron los análisis de asociación a través de coeficiente de 
correlación Rho de Spearman, así como el uso de los parámetros para estimar el tamaño 
del efecto basado en dicho coeficiente. Finalmente, se llevaron a cabo análisis de 
comparación mediante la valoración de los rangos en cada variable y el uso la prueba U de 
Mann Whitney y la prueba t de Student para dos muestras independientes.
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IV. Resultados 
4.1 Análisis preliminar 
Al realizar la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov con la 
corrección de Lilliefors (Tabla 1), se encontró que las variables funcionamiento 
familiar y satisfacción con la vida presentan valores p tan pequeños (p < .001 y p = 
.001, respectivamente) como para afirmar que los datos obtenidos no siguen una 
distribución normal; razón por la cual se llevaron a cabo pruebas no paramétricas. 
Esta situación resulta similar en los análisis de comparación, con excepción de la 
que se realizó en torno a la satisfacción con la vida de los estudiantes según el sexo, 
apartado en el que se empleó una prueba paramétrica. 
 
Tabla 1 
Prueba de normalidad estadística Kolmogorov-Smirnov* 
Variable  gl Z p 
Funcionamiento familiar total  66 .155 < .001 
Satisfacción con la vida total  66 .146 .001 
Funcionamiento familiar 
según el sexo 
Varón 23 .167 .096 
Mujer 43 .173 .002 
Funcionamiento familiar 
según el año de estudio 
Primer año 36 .187 .003 
Segundo año 30 .142 .123 
Satisfacción con la vida 
Según el sexo 
Varón 23 .164 .109 
Mujer 43 .133 .053 
Satisfacción con la vida 
Según el año de estudio 
Primer año 36 .174 .008 
Segundo año 30 .123 .200 
*Corrección de significación de Lilliefors 
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4.2 Contrastación de hipótesis 
El presente estudio contempla una hipótesis general y cuatro hipótesis específicas 
que serán contrastadas a continuación: 
En primer lugar, se sometió a contrastación la hipótesis general H1, la cual proponía 
la existencia de una relación significativa entre el funcionamiento familiar y la 
satisfacción con la vida en estudiantes universitarios de una institución pública de 
Lima. Al analizar la asociación existente entre los puntajes del funcionamiento 
familiar y la satisfacción con la vida (Tabla 2), se encontró una relación directa, alta 
y estadísticamente significativa, con un tamaño del efecto grande (rs = .516, r
2 = 
.266, p < .001). Ello quiere decir que mientras más favorable sea la percepción de 
los universitarios respecto al funcionamiento de su familia, la satisfacción que 
tienen acerca de su vida será mucho mejor. Esto permite afirmar que la hipótesis 
general H1 se comprueba. 
Tabla 2 
Análisis de la correlación de Spearman entre el funcionamiento familiar y la satisfacción 
con la vida 
  
 
Satisfacción con la vida 
Funcionamiento familiar  
rs .516** 
p < .001 
r2 .266 
Nota: n = 66 
 
En relación con las hipótesis específicas, la hipótesis específica H1.1 sostenía la 
existencia de diferencias significativas en el funcionamiento familiar de los 
universitarios de una institución pública de Lima según el sexo. Así, al analizar el 
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funcionamiento familiar en los estudiantes universitarios, se encontró que los 
varones y las mujeres alcanzan un rango promedio de 29.93 y 35.41, 
respectivamente, con una discreta diferencia a favor de las mujeres (Tabla 3). Sin 
embargo, al contrastarse ambos grupos, se halló que no existen diferencias 
estadísticamente significativas en cuanto a cómo cada sexo percibe el 
funcionamiento de su familia (U = 412.5, p = .265). Estos resultados permiten 
concluir que la hipótesis específica H1.1 no se comprueba. 
Tabla 3 
Análisis de la prueba U de Mann-Whitney en el funcionamiento familiar según el sexo 
Sexo n 
Rango 
promedio 
Suma de 
rangos 
U de Mann-
Withney 
Z p 
Varón 23 29.93 688.5 
412.5 -1.115 .265 
Mujer 43 35.41 1522.5 
 
 
Por su parte, la hipótesis específica H1.2 sostenía la existencia de diferencias 
significativas en el funcionamiento familiar de los universitarios de una institución 
pública de Lima según el año de estudio. De esta manera, al analizar el 
funcionamiento familiar en los estudiantes universitarios de acuerdo con el año de 
estudio, se encontró que los estudiantes de primer y segundo año alcanzan un rango 
promedio de 33.89 y 33.03 respectivamente (Tabla 4). De manera similar, al 
comparar ambos grupos, se encontró que no existen diferencias estadísticamente 
significativas en la forma en cómo los estudiantes de primer y segundo año de 
estudios perciben el funcionamiento de sus familias (U = 526, p = .856). Por lo que 
la hipótesis específica H1.2 no se comprueba. 
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Tabla 4 
Análisis de la prueba U de Mann-Whitney en el funcionamiento familiar según el año de 
estudio 
Año de estudio n 
Rango 
promedio 
Suma de 
rangos 
U de Mann-
Withney 
Z p 
Primer año 36 33. 89 1220 
526 -.182 .856 
Segundo año 30 33.03 991 
 
Por otro lado, la hipótesis específica H1.3 proponía que existen diferencias 
significativas en la satisfacción con la vida de los estudiantes universitarios de una 
institución pública de Lima según el sexo. Así, al analizar la satisfacción con la 
vida que mantienen los estudiantes universitarios varones (M = 17.71, DE = 4.83) y 
mujeres (M = 17.7, DE = 3.15), se halló que no existen diferencias estadísticamente 
significativas [t(32) = 0.193, p = .848] entre ambos sexos en relación a la 
satisfacción con sus propias vidas (Tabla 5 y Tabla 6). Esto permite aseverar que la 
hipótesis específica H1.3 no se comprueba. 
Tabla 5 
Descripción de la media, desviación estándar y error estándar en la satisfacción con la 
vida según el sexo 
Sexo n Media Desviación estándar Error estándar 
Varón 23 17.71 4.833 1.008 
Mujer 43 17.70 3.151 .481 
 
Tabla 6 
Análisis de la prueba t de Student en la satisfacción con la vida según el sexo 
Prueba de Levene Prueba de t de Student 
     F      p       t  gl     p 
Diferencia 
de medias 
Diferencia de 
error estándar 
IC 95% 
Inf Sup 
  5.141   0.027 0.219a 64 0.828      0.215       0.985 -1.75 2.18 
  0.193b 32.3 0.848      0.215       1.116 -2.06 2.49 
Nota: IC = Intervalos de confianza. 
aSe asumen varianzas iguales. bNo se asumen varianzas iguales 
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Finalmente, la hipótesis específica H1.4 sostenía que existen diferencias 
significativas en la satisfacción con la vida de los universitarios de una institución 
pública de Lima según el año de estudio. Al analizar la satisfacción con la vida que 
mantienen los estudiantes universitarios, se evidenció que los estudiantes de primer 
y segundo año alcanzan un rango promedio de 33.08 y 34, respectivamente (Tabla 
7). Ahora bien, al comparar ambos grupos, se encontró que no existen diferencias 
estadísticamente significativas en la satisfacción con la vida que expresan los 
estudiantes de primer y segundo año de estudios (U = 525, p = .846). Estos 
resultados permiten afirmar que la hipótesis específica H1.4 no se comprueba. 
Tabla 7 
Análisis de la prueba U de Mann-Whitney en la satisfacción con la vida según el año de 
estudio 
Año de estudio n 
Rango 
promedio 
Suma de 
rangos 
U de Mann-
Withney 
Z p 
Primer año 36 33.08 1191 
525 -.194 .846 
Segundo año 30 34 1020 
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V. Discusión de resultados 
En este apartado se discutirán los resultados más importantes que dieron respuesta a 
los propósitos que se planteó esta investigación: 
 
El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación entre el 
funcionamiento familiar y la satisfacción con la vida en estudiantes universitarios de una 
institución pública de Lima. En relación con este objetivo, los hallazgos del presente 
estudio señalan la existencia de una relación directa y significativa entre el funcionamiento 
familiar y la satisfacción con la vida (Tabla 2), lo cual sugiere que a medida que la 
percepción de los universitarios sea más positiva respecto a los esfuerzos que hace su 
familia por mantener la armonía y coherencia, también lo serán las valoraciones cognitivas 
que estos estudiantes elaboran sobre sí mismos y su propia vida. 
 
Esto concuerda con lo hallado por Tercan (2015), quien también encontró una 
asociación significativa entre estas dos variables, destacando a las respuestas afectivas y el 
involucramiento afectivo como aquellas dimensiones que se encontraban más vinculadas 
con el bienestar subjetivo en estudiantes universitarios. Asimismo, se apoya en lo 
reportado por Deniz et al. (2013), quienes encontraron que las actitudes parentales 
democráticas eran capaces de predecir una mejor valoración subjetiva del bienestar y una 
mayor satisfacción con la vida.  
 
Tomando como referencia los estudios de Munares et al. (2017) y de Arévalo et al. 
(2017) basados en el impacto que tiene el funcionamiento familiar sobre el rendimiento 
académico en estudiantes universitarios, se puede colegir que esa capacidad que tienen las 
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familias para satisfacer las necesidades de sus integrantes es fundamental dentro de la 
satisfacción general que experimentan dichos estudiantes ya que, de acuerdo con los 
planteamientos de Basabe (2004), el bienestar subjetivo es un proceso que se da a partir de 
valoraciones específicas sobre distintas esferas vitales, siendo una de ellas la esfera 
académica. 
 
Respecto a los objetivos específicos, el primero de ellos buscó comparar el 
funcionamiento familiar en los estudiantes universitarios de una institución pública de 
Lima según el sexo. Como se pudo observar, los resultados de esta investigación no 
encontraron diferencias significativas en el funcionamiento familiar de varones y mujeres. 
Estos hallazgos discrepan de lo reportado por Schoeps et al. (2014), quienes sí encontraron 
diferencias de acuerdo con el sexo; no obstante, hay que considerar que la población de 
dicho estudio estuvo compuesta por parejas, lo cual podría dar cuenta de esta divergencia. 
Siguiendo los lineamientos teóricos propuestos por De la Revilla (2007), este fenómeno 
puede explicarse a partir de la importancia que tienen los subsistemas básicos en el 
desempeño de roles familiares, los cuales señalan claramente la presencia del subsistema 
fraternal (grupo de hermanos) en tanto que no marcan una distinción en cuanto al sexo de 
los miembros que puedan conformarlo. 
 
Asimismo, el segundo objetivo específico consistió en contrastar el funcionamiento 
familiar en los estudiantes universitarios de una institución pública de Lima según el año 
de estudio. Similar al caso anterior, el presente estudio no encontró diferencias 
significativas entre los estudiantes de primer y segundo año; lo cual puede apoyarse en 
Mendoza (2004) cuando manifiesta que es la familia la que construye los patrones de 
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socialización con miras a lograr la autonomía y realización de los jóvenes, en este caso, los 
estudiantes universitarios, quienes al encontrarse con rangos de edad muy cercanos, es 
posible que sus familias hayan vivido similares condiciones socioculturales que pudieran 
haber diluido tales diferencias. Más aún si se toma en cuenta que, como refiere Estévez et 
al. (2007), la familia está regulada también por sistemas externos a ella que son propios de 
la sociedad y sus instituciones. 
 
Por otra parte, el tercer objetivo específico consistió en comparar la satisfacción 
con la vida en los estudiantes universitarios de una institución pública de Lima según el 
sexo. Los resultados de esta investigación encontraron que no existen diferencias 
significativas en la satisfacción con la vida entre varones y mujeres. Estos hallazgos 
convergen con los estudios de Mikkelsen (2009) y Schoeps et al. (2014) en los que solo se 
hallaron diferencias respecto al sexo en las estrategias de afrontamiento y el 
funcionamiento familiar, respectivamente, mas no en la satisfacción con la vida. A partir 
de ello, se puede concluir que las valoraciones cognitivo-afectivas elaboradas por los 
estudiantes universitarios acerca de cuán realizados pueden sentirse en sus distintos 
contextos no están condicionadas a su condición de varón o mujer, lo que haría pensar que 
quizá el grado de instrucción sea un factor decisivo al momento de comprender la ruptura 
de esa brecha entre sexos que suele reflejarse por lo general en la desigualdad de 
oportunidades y aspiraciones para con los proyectos de vida de varones y mujeres. 
 
Por último, el cuarto objetivo específico se propuso contrastar la satisfacción con la 
vida en los estudiantes universitarios de una institución pública de Lima según el año de 
estudio. Los resultados de esta investigación revelaron que no existen diferencias 
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significativas entre alumnos de primer y segundo año respecto a este punto. Si bien en la 
revisión de la literatura no se encontraron estudios que traten esta cuestión, siguiendo a la 
teoría (Cuadra y Florenzano, 2003; Diener, 2000) es posible entender que los estudiantes 
universitarios de primeros años compartan evaluaciones subjetivas y aspiraciones sobre su 
vida a futuro muy similares, probablemente vinculadas de manera estrecha a su vida 
académica, lo que hace verlos como una población homogénea frente a la satisfacción con 
sus propias vidas. 
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VI. Conclusiones 
1. Existe una relación significativa entre el funcionamiento familiar y la satisfacción 
con la vida en los estudiantes universitarios de una universidad pública de Lima. 
 
2. No existen diferencias significativas en el funcionamiento familiar de los 
estudiantes universitarios de acuerdo con el sexo. 
 
3. No se apreciaron diferencias significativas en la manera en que los estudiantes 
universitarios perciben el funcionamiento de sus familias según el año de estudio. 
 
4. No se encontraron diferencias significativas en la satisfacción con la vida 
experimentada por los estudiantes universitarios de acuerdo con el sexo. 
 
5. No se hallaron diferencias significativas en la satisfacción con la vida de los 
estudiantes universitarios según el año de estudio. 
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VII. Recomendaciones 
1. Realizar estudios que repliquen las hipótesis de esta investigación en estudiantes 
universitarios que cursan su formación académica en instituciones privadas. 
 
2. Desarrollar investigaciones como la actual en otros contextos educativos como, 
por ejemplo, instituciones técnicas, instituciones de formación preuniversitaria o 
centros educativos de nivel secundario. 
 
3. Emprender más estudios sobre el funcionamiento familiar y la satisfacción con la 
vida que presentan aquellos estudiantes universitarios de otras regiones del Perú, 
de manera que se logre una mejor comprensión sobre esos temas a nivel nacional. 
 
4. Promover la generación de estudios a gran escala que persigan la elaboración de 
baremos de los dos instrumentos utilizados en esta investigación para población 
universitaria. 
 
5. Sugerir a las autoridades encargadas del área de bienestar del estudiante de la 
institución donde se llevó a cabo esta investigación la implementación de 
estrategias de sensibilización acerca de la importancia que tiene el funcionamiento 
familiar y su asociación con la satisfacción en diversas esferas de vida del 
estudiante. 
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